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O TLPGP
O Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués (TLPGP) é un 
proxecto internacional que ten por obxectivo rexistrar e integrar nun único 
banco de datos un amplo número de repertorios léxicos galegos, portugueses 
e brasileiros con referenciación xeográfica concreta das voces contidas neles. 
Este corpus dixital, posto en marcha desde o Instituto da Lingua Galega coa
participación de equipos de investigación de varias universidades de Portugal 
e Brasil, é de consulta libre a través de internet e pon á disposición dos 
usuarios materiais ata o de agora inéditos ou de moi difícil acceso para a 
comunidade científica. 
APROVEITAMENTO LEXICOGRÁFICO
O TLPGP contribúe a preservar o patrimonio léxico, ó poñer á disposición 
dos usuarios un gran volume de material lexicográfico procedente de fontes
heteroxéneas. O Tesouro permite, entre outras posibilidades: 
a) Coñecer palabras que non están dicionarizadas nas obras lexicográficas 
de referencia e/ou non forman parte das compilacións do estándar.
b) Coñecer novos significados de palabras dicionarizadas.
c) Realizar buscas directas de unidades complexas, que acadan unha maior
visibilidade ó apareceren en pé de igualdade coas unidades monolexicais. 
d) Realizar buscas por campo semántico mediante outra forma de 
visualización dos datos (busca avanzada). Pódense realizar pescudas por un 
ou varios campos semánticos tanto nos tres territorios como só nalgún deles.
e) Coñecer a distribución das variantes a través da cartografía que se xera
automaticamente.
Polo tanto, o Tesouro constitúese nunha ferramenta fundamental para a 
elaboración de dicionarios, de corpus de unidades pluriverbais e de 
vocabularios temáticos, ademais de axudar á conformación do estándar.
TRATAMENTO DOS MATERIAIS
O tratamento dos materiais que compoñen o Tesouro realízase conforme á
necesidade de facilitar o acceso á totalidade dos datos contidos nos 
orixinais. A información, á que se poderá acceder mediante diferentes 
formas de busca, aparece clasificada do  seguinte xeito:
 Variante: a forma léxica tal e como aparece na obra orixinal.
 Transcrición fonética: ofrécese, cando existe, a información máis
relevante en IPA.
 Categoría gramatical que consta nos glosarios.
 Definición: información semántica e enciclopédica ofrecida no orixinal.
 Exemplo: algunhas obras exemplifican o uso das formas na fala local.
 Cita bibliográfica e páxina da obra onde aparece a variante. 
 Remisións cruzadas: remisións a voces da mesma obra. 
 Imaxes: dixitalización de imaxes contidas nos orixinais para consulta.
 Código xeográfico: permite ofrecer a distribución xeográfica das formas 
nun mapa segundo o concello (Galicia e Portugal) ou a mesorregião
(Brasil).
 Lema de cada lingua: o lema permite o acceso ás diferentes variantes 
fónicas, flexivas e ortográficas.
 Categoría gramatical ligada ó lema.
 Clasificación semántica: as variantes organízanse en campos 
semánticos.
Estes tres últimos campos son da responsabilidade do equipo de 
elaboración do Tesouro e non dos autores dos textos compilados.
Prado Fernández, Margarita (1971): Vocabulario de Ferreira del Valle de Oro. Memoria 
de Licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela, páx. 46
Aberto (http://ilg.usc.es/Tesouro/gl/search/#mode=lema&q=aberto)
OUTROS APROVEITAMENTOS
As obras introducidas na aplicación presentan de forma precisa a súa 
localización xeográfica, polo que o Tesouro é unha ferramenta de grande 
importancia para a dialectoloxía. Esta ferramenta permite presentar 
conxuntamente a distribución de cada variante ou elemento léxico dentro 
do complexo lingüístico galego-portugués-brasileiro. Por outra parte, o 
Tesouro posibilita realizar investigacións de carácter onomasiolóxico e 
tamén ofrece información relevante para levar a cabo estudos nas áreas de 
etimoloxía, morfoloxía e fonética e fonoloxía. Por último, este proxecto 
pon ó alcance da comunidade científica moita información sobre o 
patrimonio material e inmaterial tradicional de Galicia, Portugal e Brasil 
aproveitable para pescudas de tipo histórico e etnográfico. Nun número 
importante de palabras encontramos información sobre aspectos materiais 
(ferramentas, usos...) e costumes relacionados así como, nalgúns casos, 
debuxos e fotografías, que tamén se lle ofrecen ó usuario. 
Fiar, en Pereira, Maria Fernanda Afonso Alves (1970): 
O falar de Soajo. Dissertação de Licenciatura. Universidade de Lisboa. 
(http://ilg.usc.es/Tesouro/gl/search/#mode=lema&q=fiar)
http://ilg.usc.es/Tesouro/gl/search/#mode=lema&q=cesta
a. Arreleixar, en Castro Castedo, Xosé Manuel (1986): O galego en Queizán (O Corgo).
Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
(http://ilg.usc.es/Tesouro/gl/search/#search=normal&mode=lema&q=arreleixar)
c. Cabalo do demo, (http://ilg.usc.es/Tesouro/gl/search/#mode=lema&q=cabalo+do+demo)
b. Oveiro, en Leis Casanova, Inés (1969): El habla de Santa Eulalia de Dumbría.























































































   
 
